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Metz – 29-31 boulevard Paixhans,
école Debussy
Opération préventive de diagnostic (2017)
Simon Sedlbauer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Un diagnostic archéologique, portant sur une superficie de 1 650 m2, a été prescrit par
le service régional de l’archéologie en amont de la construction d’une cantine dans la
cour du groupe scolaire de l’école Debussy. Au total, deux tranchées ont été ouvertes au
cours de cette opération.
2 Les  vestiges  mis  au  jour  se  rattachent  uniquement  aux  périodes  moderne  et
contemporaine. Les maçonneries d’un bâtiment construit sur cave, daté du début du
XIXe s., ont été rencontrées dans le sondage 1. La seconde tranchée a livré une épaisse
séquence de remblais qui pourrait avoir été rapportée pour combler le fossé défensif
bordant les  fortifications aménagés entre la  fin du XVIIe s.  et  le  début du XVIIIe s.  et
réutilisés dans la seconde moitié du XIXe s. comme canal.
3 La céramique récoltée totalise 39 fragments dont neuf bords qui se répartissent dans les
us3 et us8 du sondage 1 et us11 du sondage 2. Les fragments les plus anciens remontent
à  l’époque  romaine  (terra  nigra,  sigillée  mosellane  et  métallescente  de  Trêves).  Ces
tessons, découverts en position secondaire dans le comblement de la cave moderne du
sondage 1,  n’ont  pu être rattachés à  aucune structure archéologique.  Le Moyen Âge
n’est attesté que par un fragment de panse résiduel tandis que l’Époque moderne est
fortement  représentée  par  des  vases  glaçurés,  une  céramique  grise  cannelée  de
Strasbourg ainsi que quelques récipients en faïence et en grès au sel. Si l’on se réfère
aux sources cartographiques, ce secteur de la ville de Metz est occupé dès le milieu du
XVIe s.  par  le  retranchement de Guise.  Sur  le  plan dit  de  Belle-Isle,  daté  de 1738,  le
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terrain sondé se  situe à  l’emplacement du fossé  défensif  creusé entre  une courtine
bastionnée et un glacis.
4 Le  cadastre  napoléonien  de 1840  montre  une  configuration  analogue  à  la  seule
différence  que  l’on  devine  un  bâtiment  construit  en  travers  du  fossé.  Cet  élément
nouveau dans la topographie de la première moitié du XIXe s. est confirmé par le plan
Maurice de 1862 à partir duquel il semble que l’on puisse associer les vestiges maçonnés
du sondage 1 à un bâtiment (noté 75) implanté en travers d’un canal (noté 72) dont le
tracé reprend celui du fossé défensif. Il s’agit ici d’un bâtiment à vocation artisanale
associant une scierie en bordure est du canal et un tour à bois et à fer implanté sur la
rive opposée. Enfin, des travaux de remblaiement et de nivellement sont entrepris dans
ce secteur durant l’annexion allemande dès 1904 en prévision de la construction de
l’école Debussy.
5 Un dernier élément mérite  d’être souligné en ce qui  concerne le  corpus céramique
recueilli dans les remblais obstruant la cave. Outre des vases glaçurés, de la faïence, de
la céramique en grès au sel  et  grise cannelée de Strasbourg fournissant le  terminus
post quem,  plusieurs formes remontant à  l’Antiquité ont été découvertes mêlées aux
sédiments. Cela implique que ces remblais ont été extraits dans un secteur urbanisé dès
le  Haut-Empire.  À  moins  qu’ils  aient  été  extraits  à  cet  emplacement  même lors  de
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